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Sons and Lovers (1913) は, Ｄ.Ｈ.ロレンス (D.Ｈ. Lawrence, 18851930)
の３番目の小説であり, 彼の生涯の中で最も好評を得た作品の一つである。











(Edward Garnet, 18681937) は,1 原稿が長すぎると判断し, 80箇所を消し
去った。1913年から1992年まで印刷されたのは, この短くなった小説である。
Sons and Lovers は, しばしば, 自伝的小説と考えられる。事実, 作品に
はロレンスの自伝的部分との類似点が見られ, 多くの批評家は, ポール・モ
レル (Paul Morel) をロレンスの自画像と考えている。また, ダレスキー (H.
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(Daleski 43)。最近では, 自伝的部分との相違点も指摘されているが, 作品
の女主人公ミリアム (Miriam) のモデルがジェシー・チェインバーズ ( Jessie
Chambers, 18871944) であることが知られているように,2 作品をロレンス
の自伝的部分を抜きにして考えることはできない｡3
一方で Sons and Lovers は, 主人公ポールが心の中の葛藤と闘うことから
教養小説 (Bildungsroman) との関連で論じられることがある。教養小説と
は, 主人公が困難な環境と闘ったりしながら, 自己を完成させていく過程を
描く小説である。19世紀のチャールズ・ディケンズ (Charles Dickens, 1812
70) の David Copperfield (1850) は, 一般に教養小説と考えられているが,
ロレンスは Sons and Lovers において David Copperfield とは異なる母親と息
子の関係を提示している。David Copperfield では, 主人公のデイヴィッドは
マードストン (Murdstone) 姉弟の家庭への介入や母親の死により, 無意識




















It follows this idea : a woman of character and refinement goes into the
lower class, and has no satisfaction in her own life. She has had a passion for
her husband, so the children are born of passion, and have heaps of vitality.
But as her sons grow up she selects them as lovers―first the eldest, then
the second. These sons are urged into life by their reciprocal love of their
mother―urged on and on. But when they come to manhood, they can’t
love, because their mother is the strongest power in their lives, and holds
them. . . As soon as the young men come into contact with women, there’s
a split. William gives his sex to a fribble, and his mother holds his soul. But
the split kills him, because he doesn’t know where he is. The next son gets
a woman who fights for his soul―fights his mother. The son loves the
mother―all the sons hate and are jealous of the father. The battle goes on
between the mother and the girl, with the son as object. The mother gradu-
ally proves stronger, because of the tie of blood. The son decides to leave
his soul in his mother’s hands, and, like his elder brother, go for passion. He
gets passion. Then the split begins to tell again. But, almost unconsciously,
the mother realises what is the matter, and begins to die. The son casts off
his mistress, attends to his mother dying. He is left in the end naked of






































であり, 英語の粋であり, 彼の体をぞくぞくさせる｡5 父親の如く高潔な清










上の罪を犯すことがあると, 彼を責め, 苦しめる。また酔っぱらったり, 嘘
をついたり, 卑怯なことをしたり, 家庭を顧みなかったりすると, 無慈悲に
鞭をふるうようになる。





















がついているんだ｣ (46)と言う｡ Sons and Lovers におけるこの場面とよく
似た場面をロレンスは, 後の短編 Jimmy and the Desperate Woman で描き








ただ, 両作品において気づかざるを得ないことは, Sons and Lovers にお
いては, 牧師のヒートン氏とモレル夫人, そして, Jimmy and the Desperate
Woman においては, インテリの一流雑誌編集長のジミーとロザラム
(Rotherham) 大学で教員免許を取得し, 結婚前に学校教師をしていたピネ












い。ただ, モレル夫人は, 夫の言葉を理不尽であると退ける。いわば, 家庭
の中において感情と理性, 聖と俗といった対立概念が同居しているが, 互い
に反発し合っていると言っていい。



































































































He had come back to his mother. Hers was the strongest tie in his life.
When he thought round, Miriam shrank away. There was a vague, unreal
feel about her. And nobody else mattered. There was one place in the world
that stood solid and did not melt into unreality : the place where his mother
was. Everybody else could glow shadowy, almost non-existent to him, but
she could not. It was as if the pivot and pole of his life, from which he could














































チー・トロットウッド (Betsey Trotwood) の庇護の下, 精神的に比較的安
定した生活を送ることである。アンドルー・サンダーズ (Andrew Sanders)
は,「たとえ決断や意見において因習にとらわれず, 個性的であったとして
も, ベッチーは, ディケンズが女性において最も尊んだもの, すなわち, 安
息の地たるよりよい家庭を作るという天与の才能の化身と言ってもいい」と
述べている (Sanders 79)。彼女は, デイヴィッドの家庭作りだけでなく,
教育にも貢献している。ベッチーは, カンタベリーの学校に入る前,「卑劣
なことをしないこと, 嘘は言わないこと, それから, 情け知らずのことはし
ないこと。この三つの悪は絶対に避けることね」(224)と言う。この教えは,
Tom Brown’s Schooldays (1861) でトムがパブリックスクールのラグビー
(Rugby) 校に入る前に, 彼の父親が言う言葉に似ている。なぜならば, ト
ムの父親はトムに,「嘘を言わず, いつまでも勇敢で親切な気持ちを忘れる
な」(72)と言うからである｡11 この教えは, トムの父親の「息子が勇敢で,
役に立つ, 嘘を言わぬ英国人になり, 紳士になり, キリスト教徒になってく
れれば何も言うところはない」(74)という考え方に基づいている。このこと
から David Copperfield のベッチーの教えは, デイヴィッドの人格形成にお
いてトムの場合と同じように役立っていると言えよう。さらに, 女性との関
係において, アーリン・M・ジャクソン (Arlene M. Jackson) が指摘してい
るように, デイヴィッドがドーラの中にかつての母親を見, 無意識に母親へ
の思慕から彼女を求めたとしても ( Jackson 62), 母親が生きていないがゆ
えに女性との関係において母親が障害になることはない。
また, ディケンズが影響を受けたトマス・カーライル (Thomas Carlyle,
















ムの試練」(“The Test of Miriam”) は, アイロニーに満ちている。なぜなら



















































を解放しようとする (Bedient 76)。それは, 母親の影響でアイデンティティ・
クライシスに陥った自分を救い出す行動と言ってもいい。次の引用は, ポー
ルがクララとの関係において自分自身を解放する様子を示している。
As a rule, when he started love-making, the emotion was strong enough to
carry with it everything, reason, soul, blood, in a great sweep, like the Trent
carries bodily its black-swirls and intertwinings, noiselessly. Gradually the
little criticisms, the little sensations were lost, thought also went, every-
thing borne along in one flood. He became, not a man with a mind, but a
great instinct. His hands were like creatures, living ; his limbs, his body
were all life and consciousness, subject to no will of his, but living in them-
selves. Just as he was, so it seemed vigorous, wintry stars were strong also
with life. He and they struck with the same pulse of fire. (408)
彼が女を愛し始めるとき, 彼の感情はほとんど例外なく, あらゆるもの
を押し流してしまうほど強くなるのだった。 理性も, 魂も, 血をも







ダニエル･Ｊ･シュナイダー (Daniel J. Schneider) は,「生が男性の中で流
れ燃え上がる。こういったメタファーがこの小説の中で繰り返し現れる」と
















の死と新たな決意により, 彼は新たな自分, すなわち, 母親とは別に存在す
る自分を発見するのだ。
結 び
オルダス・ハクスリー (Aldous Huxley, 18941963) は, ロレンス論 “D. H.
Lawrence” の中で,「ロレンスが彼の母親に対する愛情および彼に対する母





る (Huxley 202203)。前半部分には妥当性があるが, この付け加えた部分
は憶測にしかすぎないと考えられる。なぜならば, 成長過程における母親の
存在は大きく, その後の人生に多大な影響を与えるからだ。さらに Sons and
Lovers は, ロレンスの自伝的部分を色濃く反映していることから, 母親が生
きているがゆえの問題点をそのまま描き出していると考えられるからだ。



























の影響で, 若い頃から文学的環境の中で育つ。彼は, 小説も書いたが, 大成せ
ず, アンウィン社, ハイネマン社, ダックワース社などでパブリッシュ・リー
ダーとして活躍し, ジョウゼフ・コンラッド ( Joseph Conrad, 18571924), アー
ノルド・ベネット (Arnold Bennett, 18671931), ジョン・ゴールズワージー











がら, 1909年ジェシーが English Review の編集者フォード・マドックス・ヘ







4. ワーズワース (William Wordsworth, 17701850) は, The Prelude ; or Growth of a
Poet’s Mind で, 母親とおさな児の関係を次のように述べている。
Blest the infant Babe.
(For with my best conjecture I would trace
Our Being’s earthly progress,) blest the Babe,
Nursed in his Mother’s arms, who sinks to sleep
Rocked on his Mother’s breast; who with his soul.
Drinks in the feelings of his Mother’s eye !
（Wordsworth, The Prelude 202）











6. D. H. Lawrence, Sons and Lovers (Harmondsworth : Penguin Books, 1994) 以下,
この作品からの引用はこの版により, 引用末尾の括弧にページを示す。日本語
訳の部分は, 伊藤整訳『息子と恋人』(河出書房）を参考にした。
7. The Criterion は, イギリスの文学季刊誌であり, 1922年10月にエリオット (T.











9. Jimmy and the Desperate Womanの中の炭鉱夫の妻の詩, “The Coal-Miner by His
Wife” には, ピネガー夫人が夫のことを次のように表現している。
The burning big pit-hill with fumes
Fills the air like the presence of that fair-haired man.
And the burning fire burning deeper and deeper
Is his will insisting since time began.
As he breathes the chair goes up and down
In the pit-shaft ; he lasts as the wheel-fans spin
The sucking air : he lives in the coal
Underground : and his soul is a strange engine.
(D. H. Lawrence, Jimmy and the Desperate Woman 102）
この部分には, 彼女が夫に引きつけられた要因, すなわち, 異質な部分が描か
れている。






11. Tomas Hughes, Tom Brown’s Schooldays (Oxford : Oxford UP, 1989), p. 72. この
作品からの引用はこの版により, 引用末尾の括弧にページを示す。日本語訳の
部分は, 前川俊一訳『トム・ブラウンの学校生活』(岩波書店）を参考にした。
12. Thomas Carlyle, Sartor Resartus (Oxford : Oxford UP, 1987), p. 66. この作品か
らの引用はこの版により, 引用末尾の括弧にページを示す。
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The Dominant Position of the Mother
in the Mind of Her Son
and His Identity Crisis
The purpose of this paper is to show the causal relationship between the
family environment and Paul’s development, and how the dominant position of
the mother in the mind of her son drives him to an identity crisis in Sons and
Lovers (1913). Sons and Lovers was Lawrence’s third novel and one of the most
highly acclaimed during his lifetime. It was published in May 1913 when he was
twenty seven years old, and it did establish his reputation as a novelist. The
novel’s original title, ‘Paul Morel’, suggests that Lawrence thought of it as being
about only one son, but from the third version onwards William’s presence and
significance were expanded, and in the final version he is an important role model
for Paul. In this novel, Lawrence shows that the father and the mother, and
working class and middle class, are in a state of confrontation because of the
dominant position of the mother in the minds of William and Paul, which is
closely connected with their identity crises. Much of Sons and Lovers is taken
from Lawrence’s own early life: his hero, Paul Morel, grows up near Nottingham
in the English Midlands as Lawrence did, and also wants to be a creative artist.
In Sons and Lovers, after her marriage to Walter Morel, Mrs. Morel realizes
the difficulties of living off his meager salary in a rented house. The couple fight
and drift apart, and Walter retreats to the pub after work each day. Gradually,
Mrs. Morel’s affections shift to her sons beginning with William. As a boy,
William is so attached to his mother that he does not enjoy the fair without her.
As he grows older, he defends her against his father’s occasional violence.
Eventually, he leaves their Nottinghamshire home for a job in London, where he
begins to rise up into the middle class. He is engaged, but he detests the super-




Paul catches pneumonia she rediscovers her love for her second son. The centre
of the novel is the relationship between Paul and his mother : he loves her and
needs her to help him make sense of the world around him, but in order to be-
come an independent man and a true artist he has to make his own decisions
about his life and work, and has to struggle to become free from her influence.
Paul needs to put the outer and inner world together in a true relation. Lawrence
shows how the daily life of his characters influences them, but he is concerned
to express the inner qualities of human nature.
Lawrence represents that Paul experiences a tragedy which the dominant
position of his mother brings after William’s death. After William’s death, Paul’s
relationship with their mother echoes his brother’s in many respects: the bring-
ing home of prizes for her, the flirting banter, the promises never to marry, the
discussions about his unsatisfactory girl-friends and so on. In the case of Paul his
identity crisis can be considered from the viewpoint of the self which exists with
his mother and the self which is independent of his mother. Paul tries to release
himself from his mother in the relationship with the women, but he cannot es-
cape from the dominant position of his mother until his mother dies and for a
while after the death of his mother. In the ending of the story, Lawrence repre-
sents Paul who finds a new self by showing strong determination. In Sons and
Lovers, Lawrence shows the influence of a mother on her son in his youth and
that her son cannot be psychologically independent of his mother in his develop-
ment easily without the changes of his environment and circumstances ;
Lawrence represents the Oedipus complex which is different from that of an
orphan.
